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Objetivo:
A aplicação crescente da zircónia como material estético tem conduzido a uma evolução com melhoria das
suas propriedades óticas [1]. O objetivo deste estudo consistiu em comparar a translucidez de diferentes
espessuras de zircónia.
Materiais e métodos:
Foram fresados 20 espécimes de zircónia monolítica ultra-translúcida (Bloomden W00098014UT), pré-
sinterizada, através de um sistema computer-aided design / computer-aided manufacturing (Wieland
Dental). Definiram-se 4 grupos (n=5) de acordo com a espessura da zircónia: 0.5, 1.0, 1.5 e 2.0 mm. Todos
os espécimes foram corados de A2 (BloomZir® UT Coping Crown A2), durante 2 minutos e sinterizados no
forno (IMES-Wieland Zeno® Fire) a temperaturas entre os 1500ºC e 1550ºC, segundo as indicações do
fabricante. Por fim, todos os espécimes foram submetidos a um banho de ultrassons (VGT-2120QTD 20L)
[2]. Os valores de L*, a* e b* foram medidos, sob luz natural (D65), através do espectrofotómetro
SpectroShade Micro (MHT S.p.A., Arbizzano di Negrar, Itália) em 6 localizações distintas sobre um fundo
branco (Comission Internationale de l’ Éclairage (CIE) L*= 95,6 a*=0,8 b*=0,1) e sobre um fundo preto
(Comission Internationale de l’ Éclairage (CIE) L*=13,2 a*=0,8 b*=-0,7). A translucidez dos espécimes foi
calculada através de duas fórmulas distintas: a relação de contraste CR =
Lb
Lw
[3] e o parâmetro de
translucidez TP = [ Lb − Lw
2 + ab − aw
2 + bb − bw
2] Τ
1
2 [4]. A análise dos resultados foi efetuada
com recurso a estatística descritiva.
Resultados:
Conclusão:
A translucidez da zircónia monolítica ultra-translúcida apresentou uma relação inversamente proporcional 
à sua espessura.
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0,5 26,7±0,4 [26,1-27,2] 27,3 26,3
1,0 19,3±0,3 [18,8-19,7] 19,7 18,9
1,5 16,5±0,2 [16,3-16,8] 16,8 16,3










0,5 0,7±0,0 [0,7-0,7] 0,7 0,7
1,0 0,8±0,0 [0,8-0,8] 0,8 0,8
1,5 0,8±0,0 [0,8-0,8] 0,8 0,8
2,0 0,9±0,0 [0,9-0,9] 0,9 0,9
Análise descritiva referente ao parâmetro de translucidez.
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